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ABSTRAK
Mahasiswa Bimbingan Konseling (BK) merupakan calon pendidik di sekolah yang memberikan konseling kepada siswa-siswa dan
masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan tugas profesinya. Setiap mahasiswa memiliki tipe kepribadian yang berbeda
sehingga sikap yang ditampakkan juga berbeda seperti sikap asertif dalam penyelesaian masalah. Tujuan penelitian ini adalah
melihat hubungan tipe kepribadian dengan sikap asertif pada mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan (BK-FKIP) Universitas Syiah Kuala. Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 18 Mei sampai 25 Mei 2015 di
sekolah tempat mahasiswa melakukan Program Praktik Lapangan (PPL) dan di FKIP. Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelatif
dengan pendekatan cross sectional study. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa BK FKIP angkatan 2011 yang
sedang dan telah menjalankan PPL dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini berupa kuesioner baku yang diadaptasi dari Test your EQ dan Rathus Assertifveness Scale dengan pengumpulan data
yang dilakukan melalui penyebaran angket. Metode analisis yang dilakukan dengan menggunakan chi square. Hasil penelitian ini
menunjukkan mayoritas responden memiliki tipe kepribadian ekstrovert (55,6%). Sedangkan hasil penelitian untuk sikap asertif
diketahui rata-rata berada pada kategori asertif (55,6%) sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan antara tipe kepribadian
dengan sikap asertif pada mahasiswa BK (Ï• = 0,012 < Î± = 0,05). Saran bagi tempat penelitian untuk mengadakan tes kepribadian
dan sikap asertif sehingga mahasiswa lebih mengenal kepribadiannya dan dapat meningkatkan sikap asertif dalam dunia
perkuliahan dan bidang profesi nantinya.
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